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Osaka University
編
集
後
記
前
田
富
祓
教
授
の
御
退
官
を
記
念
し
て
「国
語
学
特
輯
」
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
先
生
の
常
に
ビ
ビ
ッ
ド
な
温
故
知
新
を
象
徴
す
る
よ
う
に
、
御
退
官
は
、
二
十
世
紀
の
最
終
年
度
に
し
て
、
二
十
一
世
紀
最
初
の
二
月
と
い
う
、
画
期
に
な
り
ま
し
た
。
併
せ
て
本
誌
『語
文
』
も
、
本
輯
よ
り
、
新
世
紀
に
足
を
踏
み
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
明
治
の
学
制
の
中
で
「国
語
学
」
は
、
「博
言
学
」
と
い
う
名
前
の
下
に
、
そ
の
近
代
的
講
座
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
今
日
の
先
鋭
的
専
門
性
と
は
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
異
に
す
る
、
突
き
抜
け
る
よ
う
な
希
望
と
骨
格
の
大
き
な
学
問
の
香
り
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
遠
く
眺
め
る
圏
外
の
私
に
も
、
前
田
先
生
の
学
問
に
は
、
い
つ
も
そ
の
「博
言
学
」
の
拡
が
り
と
香
気
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
本
輯
掲
載
の
圧
倒
的
な
業
績
目
録
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
「も
の
」
と
「
こ
と
」
と
、
そ
の
具
象
と
抽
象
を
し
な
や
か
に
包
括
す
る
先
生
の
学
問
は
、
他
ジ
ャ
ン
ル
に
対
し
て
も
、
刺
激
的
で
示
唆
的
で
す
。
本
輯
に
は
、
先
生
の
薫
陶
を
受
け
、
あ
る
い
は
讐
咳
に
接
し
、
ま
た
同
僚
と
し
て
数
々
の
場
面
で
お
教
え
を
受
け
、
そ
し
て
語
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
た
方
々
に
よ
る
、
博
く
国
語
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
分
野
に
及
ぶ
論
文
を
掲
載
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
御
論
考
を
お
寄
せ
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
さ
ら
に
本
誌
「語
文
』
が
、
新
世
紀
の
そ
の
先
に
向
け
て
、
国
語
学
、
日
本
文
学
研
究
に
重
要
な
一
石
を
投
じ
続
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
祈
念
し
て
や
み
ま
せ
ん
。
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